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ABSTRAK
Organisasi Internasional adalah sebuah struktur lembaga yang terdiri dari
beberapa negara yang diwakili baik oleh pemerintah, individu, maupun asosiasi-
asosiasi swasta yang memiliki tujuan untuk mencapai kepentingan nasional masing-
masing negara. Organisasi Internasional berperan untuk mempengaruhi kebijakan
negara anggotanya, negara anggota dapat lebih diperhatikan secara internasional dan
negara-negara anggota dapat menjalin kerja sama. Organisasi Internasional dibagi
dalam dua kelompok yaitu International Government Organisasion (IGO) dan
International Non Government Organisasion (INGO).
Secara umum INGO di Indonesia melakukan perannya dengan cara bekerja
sama atau menjadi partner kerja dari pemerintah. INGO membantu pemerintah dalam
melaksanakan peran-peran yang belum mampu ditangani dengan baik oleh
pemerintah. Efektivitas dari INGO itu sendiri dapat dilihat dari bagaimana INGO
tersebut dapat menjalankan perannya dengan baik. Keberhasilan nya dapat diukur
dari bagaimana INGO itu menjalin kerja sama dengan pemerintah, seberapa besar
masyarakat yang mau menerima pelayanannya dan seberapa besar dampak yang
diberikan kepada masyarakat serta kemampuan  INGO tersebut untuk dapat
menjalankan perannya dengan baik sesuai program-program kerja yang telah dibuat.
Persoalan hak anak sering diabaikan dan dianggap sebagai masalah yang tidak
serius di Indonesia. Di dalam hampir seluruh perencanaan apa pun di negara
Indonesia, selalu saja hak anak dikesampingkan. Oleh sebab itu Konvensi hak Anak
(KHA) yang kemudian diikuti lahirnya undang–undang dan peraturan domestik yang
mengikuti KHA tersebut merupakan pintu harapan terpenuhinya hak–hak anak di
Indonesia. World Vision Indonesia merupakan organisasi  yang bertujuan untuk
membantu anak-anak di Indonesia yang bukan saja tidak terpenuhi haknya namun
menjadi korban eksploitasi baik dari keluarga maupun orang dewasa lainnya. WVI
berusaha untuk meminimalisir segala bentuk pelanggaran yang terjadi pada anak.
Sebagai salah satu organisasi yang bergerak di bidang perlindungan anak, WVI
sangat membantu tumbuh kembang anak–anak dalam pemenuhan hak–haknya.
